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議席数は、452 議席中 388 議席と、なんと 8 割以上に達した。区議会は元来、親政府派の牙
城であった。一区あたり平均人口 1 万人強のごく小さな選挙区ごとに、コミュニティの細
かい問題を争点として争われる区議会議員選挙は、豊富な資金力で組織選挙を戦う親政府












 ところが、直前の情勢予測で、投票率 7 割近くを予想した者がいた。ネット上での議論を
観察したビッグデータを元に予測を行っているメディア関係者の李鴻彦は、デモについて













































































































 情報収集の問題点には、温家宝が 2003 年に驚愕したように、現在の北京の中央政府も気
づいているとも言われる。中国取材経験豊富なメディア学者・呂秉権は、中央政府指導者が




































1 李鴻彦「大數據：區選投票率料破紀錄超 60％ㅤ少於七成建制鐵票仍有優勢」2019 年 11
月 23 日（2019 年 12 月 4 日閲覧）。 
2 ジェームズ・パーマー「香港区議選：中国共産党は親中派の勝利を確信していた（今はパ










仲間の民主派候補の応援をしているアグネス・チョウさん（11 月 24 日、香港島・田湾地区にて） 
 
 
激しい衝突の現場となった香港理工大学。外壁や歩道橋が焼け焦げ、落書きがされている（11 月 22 日） 
